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Thefis 7,
Ecanae vetuftatis hominibus eos, qui revelationis luminefuerint deftituti, primum per denatorum imagines, fo°
mniantibus obverfatns, in vitie poft mortem cotitinuandae in-
cidiafe fufpicionem, e qua poft fecula tandem exifteret varia
smplificatior & pasfirn certior ac ad philofophicam rationern
accommodatior de animi immortalitate, de futuro remunera-
tionis ftatu duplici, & de ceteris inde nexis, dottrina, verl
praebct fpeciem. Cfr. v, c, quae in Homero de occifo Patro-
clo ante funus ei faftum Achilli in fomnio vifo leguntur.
Thef. 11.
Hebraeorum Siw", fere ad fimilitudinem fepulcrorum
gentilitiorum fi&um, infantiam hum.mi ingenii , rudimenta
philofophiae ponentis, fapiens, haud iis, quae reiigionis res
poftulat, fufficere, nemo facile negabit. Verum in hac prima
futurorum nee artificiofa adumbratione gentem ad Chrifti us-
»que tempora non fubftitisfe, & per fe probabiie eft, & cer°
tis hiftorici generis argumentis confirmatur.
Thef. 111
Prseftantia chr!_lian_e religionis, vt in univerfum ex in-
ierna ejus vi & efficacia, ita ex folatio, cjuo animos erigit
demisfos, cernitur. Nee decet Chrii.ian_.ni dolores ultro alere
& augcrc, fed compefcfere, mitigare, finire, vt laetisfimus
concipiatur fiduci_e & fpei fenfus, fervilem muum removens,
amorem Dci veium vitamque fpiritualem omnem excitans &
Suftentans,
Th.ef.
Thef IV.
Quanquara non negandum, toisrantcr hatul ravo ferri,
quoe mutari non posftnt, eft tarnen, quod in fatalifmi defen-
fores quosvis nionendum, vt de chriftiana religione vehe-
menter ketemur, quae 7tocaotv rr,v \jt.e°tiJ.vuv i\p.xv conjicere in
Deum, oti ocvtm lueket 7ts§t njAurv-, nobis permittit, & rct7tei-
"joohijvou V7tc rijv Y,qotrcuotv %«^« rcv txvrcv y non feil, ingra-
vefcentem nili vt npcts v^axrii cv Kcagoo, nos jubet, 1 Pet.
V: 6,7.
Thef V.
Adverforum utilitas verius & ad miferos recreandos
aptius proponi non poteft Trc^dWcwilla religioni noftrae propria
notione, calamitatibus adj-cta, Patemae fubfumus curae &
educationi;- 7tcu6es, vioty &■ quidem dile&i, fumusj 7tcudav
vero eft caftigari, vt .iapiant, Ergo ro 7tcucievetv eft beneli-
cinm ac parentalis pietatis documpniumj quod ii nobis non
contihgeret, feciufi esfetnus e ccelefti amore, quafi vohot, Kgy
cv% vioi. Verum erudi*or nofter & foimator efi o Ttarqq toov
"TtvevfAxrcov , a quo quaecunque in nobis fumma & praeftantis-
fima fint, accepimus; cujus TtcuSetot eft ab omni parte faluta-
ris & ets ro /AsrakafSeiv rr,s aytori\ros avrov conducens, fen-
flbus quidem, übi obtinei, luud grata, fed dolore afficiens
[Jtev re Ttaqov cv Scvet %a^as etvcu t akka kv7ti\s), at
olim , v^sqcv~) <> poftquam adoleverimus, p;-*ratta f xercitatione,
confummatam ielicitatem nobis afferens {Kaptov etqifviitov »710-
-aiococri ) , Heb*, XII*. 6— 11,
Thef. VI.
Quamvis philofophi veteres plurimi egregia omnino
multa de morte disferuerint, vt ejus horror excuteretur, faS-
tern minueretur, longe fubiiniiorem tarnen & certiorem ac
folatii pleniorem hujus ultimie, omnibus fnbtundae, vicisfitu-
dinis notionem Chriftiani divino fuo Magiftro acceptam de-
bent. Qui Sanctisfimus Salvator,.Joh, Xlil — XVII, atrocis-fimum
fimum & teterrimum Gbi paratum ac inftans fupplicii genus
accurate praedicens, mortis vocabuli ufum plane praetermit-
tens, nee in cruciatibus lethalibus, quae impenderent, hcerens,
loquitur fuum iter, abiturn, difcesfum e mundo, poft quam
migrationem mundus Eum non esfet vifurus, reditum ad
Patrem, in domum paternam, übi funt jjlcvcu 7tckktu\ nee
dicit fe esfe jam morti proximttm , fed ovr, sti etvcu sv too
Koo-fjioo, fe Jjoi\acshi\vou, fe difcipulorum gratia abiturum, uc
iis confulat, iis &^y\vy>j paret, ad eos mittat adjutorem, ro
Ttvevpta m\s akijhetxs; & quae reliqua iint vere divini hujus
vakdictorii iermonis.
Thef. VII.
Pariter longe eminentiora iis, quae* in profanorum fcri-
ptis obveniunt, funt varia ilia ab Apoftolis ad leniendam mor-
tis acerbitatis & triftitiae cogitationem, ad avocandum a fcedi-
tate putrefcentis cadaveris mente volvenda, ad futurorum
fpem excitandanT "& roborandam, e vitae communis rebus
translata, v, c, de migratione e tentorio, terreftri domo, di-
verforio, in federn multo meliorem, de depofitione tegumen-
ti, de fernine fato, pereunte quidem, fed iterttm efflorefcente
(tT7t&qercu eooj/,a -$jv%ikc-v, sy-etgerou axjjta 7tvsv]jiaTWV , 1 Cor.
XV), rel.
Thef VIII
In primis magnam ad fidem & fincerum boni ftudium
habet vim Chriftiana de ferie continua, qua hanc vitam alte-
ra, inde nexa, excipiet aeternum duratura, de corporum
refurredione, ccelefti gaudlio, doftrinaj cvi partim illuftrandae,
partim confirmandae, praecipue infervit Saivatoris ad vitani
reditus, in ccelum adfcenfus, fiofys apud Patrem, regii mune-
xis, & futuri ad judicium adventus, in SSa, frequens, pia ac
diligeus & fe.ria commemoratio,
